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Systematically  rhetoric knowledge was firstly  developed  in Greece. The first 
systematic  elucidation  on  speech   cleverness  in Greek  is well  known  as Techne 
Rhetorike, it means knowledge on speaking arts. In world  history, speech cleverness 
was  a primary   instrument  to  influence masses. Language was used  to convince 
others. Such  capability  is generally  owned  by  prominent figures or statesmen such as 
presidents.   
In view of rhetoric importance as part of knowledge that include in discipline 


















disampaikan oleh para  petugas  PR (Public Relations  Officer‐PRO). Pesan‐
pesan yang disampaikan oleh Public Relations  Officer dapat mempengaruhi 
                                                 
1 Marsef io S.Luhukay,S.Sos.. Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, sedang menempuh studi S2   
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  Lalu di mana  urgensinya  dengan suatu pemerintahan? Dapat kita 
katakan,  bahwa   melalui  PR,  pemahaman  masyarakat  tentang    suatu 
pemerintahan bisa  dibentuk melalui pemberian informasi yang tepat dengan 
pesan‐pesan yang tepat pula. Karena  itu negara  adalah organisasi (institusi) 
yang  tidak  berdiri  sendiri  dalam  suatu  kotak  hampa   sehingga   se lalu 
memerlukan dukungan publik. Di sinilah perlu dipahami bagaimana teori 
pesan dan  teori menyampaikan pesan yang banyak dige luti oleh Public 










lain.  Dan  kemampuan  ini  umumnya   dimiliki  oleh  tokoh  penting  atau 
negarawan seperti para  Presiden. 




sering ia  tampilkan ketika  berbicara  didepan publik melalui pidato ataupun 
acara  lainnya  didepan media  massa  dan publik. 
   
Perumusan Masalah 
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Istilah  Public  Relations   (PR)  pertama  kali diluncurkan Thomas  










Awal  abad  20,  pelopor    PR  yang  memulai  karirnya   di  bidang 
publisistik Ivy Lee  membuka  biro advice  and counce ll dalam bidang public 
re lations.  Hampir  bersamaan  waktunya,  pimpinan  industri  American 





mulai diterapkan George  Cree l di masa  pemerintahan presiden Wilson. Saat 
itu Cree l memiliki tugas  di bidang Public Information. Di masa  selanjutnya, 
George  Cree l; dibantu Edward L Benays. Bernays  sendiri diakui sebagai 
pelopor  PR yang pertama  kali memberikan materi kuliah PR, yakni di 
Universitas  New York. 
  Se iring dengan  semakin diakuinya  PR sebagai suatu hal penting 
dalam pemerintahan dan perusahaan, makan dari hari ke hari eksistensi PRO 
semakin  dibutuhkan.  Dampaknya   makin  banyak  pula   insitusi  yang 
menyediakan pendidikan khusus  di bidang public re lations. Bahlkan untuk 
bidang‐bidang social khususnya, public re lations  dijadikan mata kuliah wajib. 
  Dari berbagai  rise t mengenai  istilah,  ruang lingkup dan aplikasi 
















large, inwardly  through  self analysis and  correction, outwardly, through all means of 
expression”. 
‐(JC Seidel).  
Dari se jumlah definisi te rsebut, jika  kita  te laah, te rdapat beberapa 
unsur penting dalam public re lations,yakni : 






  Adanya  usaha, fungsi manajemen atau proses  mencapai hubungan 
harmonis  dengan komunikannya. Komunikan/publik dalam public relations 
te rdiri dari publik dalam (internal public) dan publik luar (external public). 
Sehingga  aktivitas  dalam public re lations  ada  dua  bentuk, yakni Internal 
Public Relations  dan External Public Relations.  
  Secara  umum, dapat didefinisikan bahwa  Public Relations adalah 
sebagai  bentuk  usaha/kegiatan/fungsi  manajemen  yang  dilakukan  untuk 
mempertahankan/meningkatkan  citra  positif  serta  kepercayaan  dan 
pengertian  dari  publik  dalam  (internal  public)  maupun  publik  luar 
(external publik).  (Grunig and Hunt, 1984)   Yang dimaksud publik dalam 




Se jarah Retorika  dimulai  pada  tahun 467 sebe lum Masehi, Korax 




dan Odyssee  menulis  pidato yang panjang. Juga  bangsa‐bangsa seperti Mesir, 
India  dan Cina  sudah mengembangkan seni berbicara jauh hari sebelumnya.  
  Plato, menjadikan Gorgias  dan Socrates  sebagai contoh retorika yang 
benar, atau re torika  yang berdasarkan pada  Sophisme  dan re torika  yang 
berdasar pada  filsafat. Sophisme  mengajarkan kebenaran yang relatif. Filsafat 
membawa  orang kepada  pengetahuan yang se jati. Ketika  merumuskan 
re torika  yang benar‐benar membawa  orang pada  hakikat – Plato membahas 
organisasi gaya, dan penyampaian pesan. Dalam karyanya, Dialog, Plato 
menganjurkan  para   pembicara   untuk  menganal ”jiwa” pendengarnya. 
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Dengan  demikian,  Plato  meletakkan  dasar‐dasar  re torika   ilmiah  dan 




  Dalam buku Theories  of Human Communication karangan Little  
John,   dikatakan bahwa  studi re torika  sesungguhnya  adalah bagian dari 
disiplin  ilmu komunikasi. Mengapa   ? karena  di dalam re torika  te rdapat 
penggunaan  simbol‐simbol  yang  dilakukan  oleh  manusia.  Karena   itu 
Retorika  berhubungan erat dengan komunikasi Persuasi.  Sehingga dikatakan 
re torika  adalah suatu seni dari mengkonstruksikan argumen dan pembuatan 
pidato. Little  John mengatakan re torika  adalah ” adjusting ideas to people and 
people to ideas” (Little  John, 2004,p.50) 
Se lanjutnya  dikatakan bahwa  Retorika  adalah seni untuk berbicara baik, yang 
dipergunakan dalam proses  komunikasi antarmanusia  (Hendrikus, 1991,p.14) 
  Sedangkan  oleh  se jarawan  dan  negarawan  George   Kennedy 
mendefinisikan re torika  sebagai ...” the energy  inherent in emotion and thought, 
transmitted  through  a system  of signs, including language to other to influence their 
decisions  or  actions”  (dikutip  dalam  Puspa,  2005:p.10)  atau  kalau 
diterjemahkan dalam bahasa  Indonesia  menjadi Retorika  adalah...”suatu 
energi yang inheren dengan emosi dan pemikiran, yang dipancarkan melalui 




Aristote les,  murid  Plato yang paling  cerdas  melanjutkan kajian 
re torika  ilmiah. Ia  menulis  tiga  jilid buku yang berjudul De Arte Rhetorica. 





Pada   tahap  ini, pembicara  menggali  topik dan meneliti khalayak untuk 
mengetahui metode  persuasi yang paling tepat. Bagi Aristote les, re torika 
tidak lain dari kemampuan untuk menentukan, dalam ke jadian tertentu dan 
situasi te rtentu, metode  persuasi yang ada”. Dalam tahap ini juga, pembicara 








Aristote les  menyebutnya  Taxis  yang berarti pembagian. Pesan harus dibagi 
ke  dalam beberapa  bagian yang berkaitan secara  logis. Susunan berikut ini 
mengikuti kebiasaan berpikir manusia  : pengantar, pernyataan, argumen, dan 
epilog.  Menurut  Aristote les,  pengantar  berfungsi  menarik  perhatian, 
menumbuhkan kredibilitas  (e thos), dan menje laskan tujuan 
Elocutio (gaya).  
Pada  tahap ini pembicara  memilih kata ‐kata  dan menggunakan bahasa yang 









Pada  tahap ini, pembicara  menyampaikan pesannya  secara  lisan. Disini 
akting sangat berperan. Pembicara  harus  memperhatikan suara (vocis) dan 
gerakan‐gerakan anggota  badan. (gestus  moderatio cum venustate ) 
Rhetorical Analysis 




yang te rhormat (e thos). Kedua, pembicara  harus  menyentuh hati khalayak, 
perasaan, emosi, harapan, kebencian, dan kasih sayang mereka (pathos) yang 
kemudian oleh para  ahli re torika  modern disebut sebagai imbauan emosional 
atau emostional appeals. Ketiga, pembicara  meyakinkan pendengar/khalayak 
dengan  mengajukan  bukti  atau  yang  kelihatan  sebagai  bukti.  Disini 
pendekatan yang dipakai adalah melalui otak dari khalayak (logos).  Selain 
ketiga  hal tadi, Aristote les  juga  menyebutkan dua  hal lain yang efektif untuk 
mempengaruhi  pendengar.  Yakni  Entimem  (enthymeme)  dan  Contoh 
(example ) (Griffin, 2006 : p, 321). Entimem adalah berasal dari bahasa Yunani 





Se lain  entimem,  Contoh  adalah  cara   lainnya.  Disampaikan  dengan 
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mengemukakan beberapa   contoh. Secara   induktif pembicara  membuat 
kesimpulan umum.  
Kajian mengenai re torika  menjadi penting dalam kajian mengenai 






  Penelitian‐penelitian Retorika  di bidang Public Relations  banyak 
mengilustrasikan  bagaimana   “symbolic  strategy”  ini  te lah  banyak 
dimanfaatkan  te rutama  untuk hal‐hal yang berkaitan dengan “corporate  
advocacy” dan “issues  management”.  Penelitian‐penelitian yang dilakukan 
oleh Crable  dan Vibbert (1985), Vibbert (1987) dan Heath dan nelson (1986) 






Media  menyatakan bahwa  ada  9 e lemen re torika  yang bisa ditemukan pada 
media  massa   (Berger, 2000 : p.57) 
a.  Intentional persuasion 
b.  Social values  and effect of symbolic forms  found in texts  
c.  Techniques  by which the  arts  communicate  to audiences  
d.  Persuasion techniques  used by characters  on one another in dramatic 
or narrative  works  
e.  Cicero’s  five  rhetorical practices  found in texts  
f.  Study of genres  or types  of texts  
g.  Implicit theories  about human symblic interaction implied by authors 
of symbolic works  
h.  An ideal for the  conduct of communication among humans  
i.  Study of what makes  form effective   
Se lanjutnya, Robert L. Root  Jr dalam bukunya   the  Rhetorics  of Popular 
Culture   : Advertising, Advocacy and Entertainment mengatakan kita  bisa  




What person  is  created, how  is  it  created,  and  why   is  it  created  ? What  is  the 
argument of the discourse ? How is it arranged  ? Upon what is it based  ? 
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Mode  Medium  used  (talk, radio, TV, film , etc) 
 





























te rgantung  persepsi  mereka   te rhadap  kandidat.  Untuk mengantisipasi 
ketidakpastian itu, disamping adanya  fakta  tren menurunnya kekuatan mesin 
politik partai, para  pemimpin politik te rsebut cenderung tak terhindar untuk 
menjadikan diri mereka  sebagai demagogue yang te rus  mempersuasi rakyat 














mudah dibaca  ʹpolitik empatiʹ Jusuf Kalla  te rhadap para  korban tidak bisa 
te rpisahkan  sebagai  bagian  strategi  kampanye ,  yakni  dengan 
mempertontonkan  citra   positifnya   kepada   publik  lewat  media   untuk 
keperluan menghadapi SBY dalam Pilpres  2009. 
  Dalam bahasa  perspektif konstruksi sosial sebagaimana  berakar 
dalam  teori  fenomenologi  oleh  Alfred  Schultz  (1967)  serta   teori 
interaksionisme  simboliknya  George  Herbert Mead (1934) baik SBY maupun 
JK sama‐sama  tengah melakukan konstruksi realitas  politik yang mendukung 
kepentingan politik mereka  masing‐masing Itikad, kemauan dan re torika 





situs  resmi kepresidenan. Didalamnya  se lain berisi pidato, juga berisi profil, 
foto kegiatan, ruang pers, wawancara  dan kolom, kliping, Topik pilihan, 
berita  utama,dan perspektif lain. 
Menurut  Aristote les,  Komposisi pidato yang baik berisi  tiga  hal 
yakni;  Kesatuan  (Unity), Pertautan  (coherence), Titik berat  (emphasis). 
Kesatuan berarti satunya   isi , tujuan dan sifat, kemudian pertautan antara isi 
dan gagasan, se te lah itu beberapa  gagasan harus  ditonjolkan, beberapa lagi 
dikebe lakangkan, sebagian lagi ditekankan, sebagian lagi diuraikan sambil 
lalu. Menurut Aristote les, pesan harus  dibagi dalam beberapa  bagian yang 
berkaitan  secara   logis. Yang diatur menurut susunan berpikir manusia.: 
pengantar, pernyataan, argumen dan  epilog. Pengantar fungsinya  untuk 
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Sisi Ethos, menurut Aristote les   te rdapat didalam bagian pengantar yang 
bertujuan untuk menumbuhkan kredibilitas  si komunikator (dalam penelitian 
ini adalah Presiden SBY).  Aristote les  mengatakan bahwa  tindakan retorika 
tidak hanya  cukup berbekal argumen yang meyakinkan belaka  melainkan 
juga  harus  mampu menampilkan sosok komunikator sebagai komunikator 




melainkan  diartikan  sebagai  persepsi  audiens   te rhadap  ada   tidaknya  
kesamaan pandangan antara  komunikator dengan khalayaknya terhadap isu 
yang  tengah disampaikan. Semakin komunikator mampu menampilkan 














































tiba‐tiba  di  koran  biaya  perjalanan  Presiden  mahal.  Ada  ke  daerah   sampai 
mengeluarkan 1,5 milyar. Saya kaget sekali, coba dicek. Ternyata laporan yang 
masuk  kepada  saya  ada  sebuah  perencanaan di sebuah  kabupaten, apabila ada 
kunjungan  Presiden  ke  tempat  itu dalam   rangka  ini maka direncanakan  atau 
katakanlah   dianggarkan  sejumlah   biaya,  ada  menyebut‐nyebut  1,5  milyar. 



















program  pemerintah  pusat  ya  saya  datang.  Tapi  dengan  efisiensi  yang 
setinggi‐tingginya.  















aspirasi mereka yang memilih   kita  semua. Oleh karena itu kita bertanggung 
jawab, kita menunjukan semangat dan kerja keras dan yang ketiga sangat 
penting.  Kita,  pemimpin  yang  dipilih  rakyat  untuk  memimpin  eksekusi, 
pemimpin pemberontakan.  Ini harus betul‐betul bertanggung jawab kepada 
rakyat  bukan  kepada  partai  politik,  kawan  dan  keluarga  atau  ikatan 
identitas  yang  lain,  suku,  agama,  etnik  dan  ke  daerahan.  Ada  ikatan 
emosional kita, ada komunikasi kita, ada hubungan kita tetapi akhirnya 
kepentingan rakyat diatas segalanya. Kalau ada konflik kepentingan utama 
kepentingan  rakyat  karena  yang  memilih  kita,  yang  memilih  saudara‐
saudara adalah rakyat. 
Saudara‐saudara, 









Aristote les  mengatakan bahwa  Aspek Pathos  digunakan dalam 
re torika  jika  komunikator ingin membangkitkan perasaan‐perasaan atau 
emosi  te rtentu dalam diri khalayak. Ada  dua  belas  (12) jenis  emosi yang 
menurut Aristote les  dapat digunakan dalam sebuah proses  retorika yaitu (1) 









selamat  bertugas,  selamat  berkarya.  Lakukan  tugas dan  kewajiban  saudara 
dengan penuh  rasa tanggung jawab sebagaimana rakyat di daerah  saudara yang 












disaksikan oleh  Allah  SWT dan anak cucu kita, syukur‐syukur oleh  generasi yang 
akan datang. 





beragama  diperkuat. Mari  kita  rasakan  satu persatu  semuanya  itu. Kalau 






dan  juga Bupati dan Walikota harus  berada di  tempat masing‐masing. Tolong 
dicamkan ini. Batasi kegiatan di Jakarta dan di tempat‐tempat yang lain. Saudara 






Sebab  kita  harus  mulai  apa  namanya  transparan  dalam  hal  ini.  Batasi 
kunjungan ke luar negeri kecuali memberi manfaat yang tinggi untuk kepentingan 
tugas. Lakukan penghematan biaya perjalanan, studi banding‐studi banding yang 

















tahun,  5  tahun  itu  kita  ndak  mugkinlah   tidak  turun  ke  lapangan,  sebanyak 
mungkinlah  bertemu dengan rakyat. Dengan demikian bisa diselami pikiran‐pikiran 
mereka.Yang kesembilan, lakukan langkah‐langkah  antisipatif dan proaktif untuk 





























Se lanjutnya, dari sisi Logos  juga  mengacu pada  apa  yang dikatakan 
oleh Aristote les  bahwa  semua  angka ‐angka, grafik dan klaim, bahwa semua 
itu merupakan hasil penelitian ilmiah adalah merupakan elemen dari Logos 










capai  kembali pertumbuhan 6 % dan lebih  maka kita sungguh  bersyukur yang 








pidato  informatif  ini adalah menanmkan pengertian. Karena   itu  secara  
kese luruhan, pidato informatif harus  je las, logis  dan sistematis.    
Yang menjadi audiens  dalam kegiatan ini adalah Para  Menteri Koordinator, 
Menteri Negara  Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan 
Para  Menteri Kabinet Indonesia  Bersatu, Wakil Ketua  Dewan Perwakilan 
Daerah  Republik  Indonesia   dan  para   pimpinan  DPR  RI  dan  DPD RI, 
Gubernur Bank Indonesia  dan para  Pimpinan Lembaga  Pemerintah Non 
Departemen, para  Pimpinan BUMN, 
Gubernur, Bupati, Walikota, para  pimpinan lembaga ‐lembaga  swadaya  






informasi se lain media  TV, Radio dan ce tak. Teks  ini te rdapat dalam situs 
resmi Kepresidenan : http://www.presidensby.info/index.php/pidato/) 












Sebagai contoh  belum ‐belum  di surat kabar, ditelevisi, dimana‐mana seseorang yang 




tidak  ada  catatan  apapun  bagi yang  bersalah. Sebab di negara manapun  juga 
mendapatkan sanksi. 
Proses dalam  penegakan hukum  pun harus proper, kadang‐kadang bukan pengadilan 
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diantara  kita  satu group  begitu  akan  bepergian  ke Bandung untuk menghadiri 
katakanlah  sebuah  konferensi tentu dalam  waktu yang tidak terlalu lama, dalam 4 
jam   sampai di Bandung,  tujuannya,  sasarannya ke Bandung. Pilihannya ada 
beberapa, apakah  lewat jalan klasik, Jakarta‐Bogor‐Puncak‐Cipanas‐Cianjur‐Bandung 
satu pilihan, atau rute sebelahnya Jakarta‐Jonggol‐Cianjur‐Bandung atau rute yang 
















masih   berlaku  juga bagaimana terus menerus saudara melakukan pengurangan 
kemiskinan,  pengangguran,  peningkatan  pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur, 
pelayanan publik, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Kemudian tahun 
lalu, 2006 itu ada 9 prioritas dan 8 tujuan MDGs (Millennium Development Goals). 














































































Pada  tahap ini pembicara  memilih kata ‐kata  dan menggunakan bahasa yang 











semuanya  sebenarnya  mengandung makna  yang sama, menje laskan atau 
memberi informasi atas  se tiap pencapaian targe t dan program yang telah 
beliau laksanakan. Tetapi banyak juga  te rjadi perulangan kata (misal : semakin 
baik, semakin sering dan semakin harus kita lakukan....) yang sebenarnya ingin 
menegaskan suatu kalimat te tapi yang te rjadi justru sebaliknya  te rkesan 
berte le ‐te le  dan tidak langsung pada  sasaran. Ini dikaitkan dengan image 
masyarakat pada  Presiden Sby yakni sebagai sosok yang te rlalu hati‐hati 
dalam mengambil keputusan dan te rkesan ragu‐ragu dalam bertindak.  
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mempengaruhi audiens  adalah ETHOS. Sisi Ethos, menurut Aristote les  
te rdapat didalam bagian pengantar yang bertujuan untuk menumbuhkan 
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